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Velet – Pré Médecins
Opération préventive de diagnostic (2003)
Luc Jaccottey
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  service  régional  de  l’archéologique  de  Franche-Comté  a  prescrit  une  évaluation
archéologique sur une emprise de 6,97 ha concernée par l’extension de la carrière de
Velet située en bordure de la Saône. Les parcelles à étudier étaient occupées par une
friche. Les sondages ont été ouverts avec une pelle à chenilles qui était munie d’un
godet de curage de 2 m de large. 101 sondages ont été ouverts, totalisant une surface de
2 590 m2.
2 La grande majorité des sondages a été réalisée jusqu’au sommet des niveaux de sable.
Cette  couche  de  sable,  dont  la  profondeur  est  de  5 m,  correspond  aux  alluvions
modernes du lit  majeur de la  Saône,  dans lesquels  du mobilier  archéologique a été
découvert.  Nous  avons  décidé  de  réaliser  des  sondages  ponctuels  jusqu’à  une
profondeur de 3,6 m (longueur maximale du bras de la pelle mécanique).
3 Vingt-deux sondages profonds ont  été  réalisés  pour une surface de 185 m2.  Afin de
pouvoir  creuser  ces  sondages  sans  polluer  le  sable,  qui allait  être  exploité  par  les
carriers, par des éboulements de terre végétale, il était nécessaire de décaper la terre
végétale au préalable sur une zone plus large, puis de creuser le sondage profond au
centre  de  la zone  décapée.  Le  suivi  des  terrassements  se  faisait  depuis  le  bord  du
sondage  et  en  examinant  les  déblais.  Les  sondages  profonds  étaient  rebouchés
immédiatement après leur ouverture. L’ensemble de ce travail a nécessité un temps
relativement important qui nous a obligé à réduire la densité des sondages.
4 Pour  la  Protohistoire,  les  quelques  indices  se  composent  de  quatre  tessons  de
céramique grossière non tournée, découverts au contact des limons sableux et du sable.
Ils sont isolés et roulés avec parfois un concrétionnement sableux sur la surface. Le
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dégraissant est à base de quartz. Une seule forme a pu être identifiée : il s’agit d’un
rebord de bol ou d’écuelle.
5 Pour l’Antiquité, les éléments sont peu nombreux. Il s’agit de fragments de tegulae ou de
tessons isolés. Un fossé recoupé dans les sondages 31 et 35 a livré un fragment d’imbrex
et quelques tessons de céramique commune sombre. Ce fossé, d’une largeur comprise
entre 0,70 et 0,80 m, a un remplissage composé de sable argileux gris, qui apparaît au
contact des limons sableux et  du sable.  Son profil  est  en U, il  est  conservé sur une
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